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ىذا الكتاب إىداء خاص لنفسي الطموحة، نفسي التي لاتعرف المستحيل وتدفعني 
 طموحي ميما صعب.لتحقيق 
رحميما الله وخاصة الوالدة ، التي تحثنا دوما عمي أن نكون  يوالد كذلك أىديو لروح 
 في المقدمة.
إىداء خاص  وشكر لدكتور عبد المجيد عبد الرحيم المشرف عمي رسالتي والذي حبب 
 لي ىذا الكتاب وكان عونا لي.
أفريقيا العالمية، وعمي رأسيم  دكتور كذلك أىديو لكل شعبة الأدب الإنجميزي بجامعة 
 أحمد الحاج ولكل زملاء وزميلات الدفعة  الرابعة.
 ولزوجي الذي لم يثبط ىمتي ولم يبخل عمي، إىداء وشكر خاص.
إىداء عام  لكل أولادي والذين ىم فخورين بتجربة وعزيمة والدتيم، وا  ىداء بشكل خاص 
يستعصي عمي و ييب مسرعا دون كمل لإبني عمر الذى ظل يساندني ويسيل لي كل ما
 ولا ممل كمما إحتجتو.
كذلك لشغالتي ( فنتا ) والتي تحممت عني أعباء المنزل، ووقفت تمبي كل طمبات الأسرة 
بنفٍس راضية، وىيأت لي كل سبل الراحة والعون، مما أعطاني الوقت الكافي والنفس 
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 مختصر عن الكتاب
لقد تطرق الكتاب لممجتمع الكيني بشكل عام , ولمفن والثقافة السواحمية بشكل خاص . 
الينود لشرق أفريقيا وا  ختلاطيم  مع السكان الاصميين ، كذلك نزوح بعض دخول بعض 
الجماعات من حضرموت والأمارات وسمطنة عمان وتزاوجيم مع السكان الأصميين ،مما 
 نتج عنو المجتمع السواحيمي.
الثقافة اليجين نتيجة ليذا النزوح وعبر شبكات المعرفة التي سيمت التواصل عبر العالم 
 السياح من أوروبا وشرق أسيا والشرق الأوسط وأمريكا .، كذلك 
كذلك دور الفن والفنان الذي يعتبر مرآة  يمكننا  من رؤية العالم من حولنا،وأنو في 
 عصر العولمة يري ما لايراه غيره.
دور الموسيقي في معالجة  وترجمة مشاكل المجتمع، بعد وضعيا في سياق معين. قد 
ن الكاست في ممبسا وزنجبار، أستعمميا كاماريو  لسرد تاريخ أوجدت جو ثقافي،  أماك
 كينيا ، ومناىضة الإستعمار ، والمدارس الأجنبية ، وطرد البيض .
كاماريو الفنان الذي ناقش قضايا مجتمعة  وعاصر حكم  كينياتا  (عميد السود ) 
) 4351الي  4051وا  نتقاده  لقمعو وبطشو، ومقتل كاريوكا، وموبويا ودانيال أرب موي (
) تحولو لممسيحية  موسيقي تيراب، والموروث من عادات قيكويا 5220الي  4351و (
، وتضمنيا لأساليب لاتينية ، أمريكية ، ىندية أوربية  أفريقية مما جعميا آلة  لنشر 
 ثقافات متعددة .
 عالجت أغانيو قضايا  سياسية ، إجتماعية وا  قتصادية.
‌و 
 
 ةبارق ةيناغأ  تغمب تاومص ةموبلأ .فلا ةئامسمخ  ةتاعيبم مجحو  ةينغأ  ةئامثلاثلا
بابشمل ةلاسرو ، مملأل 
  ةتدح تداز يذلا ةملأا يف خرشلاو ، ايقيرفأ يف ةيسايسلا ثادحلأا1525 بزحلا ،
 يف  ةطشنلا  تلااكولا ةدعاسمب  بابشلا يعو دايدزإ . اينيك ةعامج داحتإ ضراعملا
ملا ةردابم ،  ةفاقثلا رشن  ، ةينطو يناغأ جاتنلإ  بابشمل ةتوعدو ةموكحلا مسإب ثدحت
. يقيسوملاب مامتىلإل،  بابشمل ةيطارقميدلاو ميمعتلا ديعم حصنkANU 
. ثوروممل ميضفرو ملاعلا يف ثدحي امل ميتاراجمو بابشلا 
 .ايجوازتو تاعومجملا كمت طلاتخلإ ةجيتن تمكشت يتلا نيجيلا ةيويلا 
This book speaks generally about Kenya socity, Sawahly culture 
and art, the immigration and other groups from Emirates, Oman 
and Hadramot to eastern Africa and their interactions with the 
citizens. It also speaks about the mixed cultures that developed 
as a result of the immigration, about the tourists coming from 
Europe and America, the role of art and music in the socity and 
how it solved its problems. In addition to that it speaks about 
Kamaro the musican and his musics effect in the socity and how 
he converted to christanity, besides the political conflicts in Africa, 
it as well speaks about youth and how they denied their traditional 
culture. 
Finally this book also speaks about identity and its importance.  
 ز‌
 
 سبب اختياري لمكتاب
فارقة ومعاناتيم  من معاممة حبي الشديد  جدا، لأي كتاب يحكي عن نضال الأ -أول6
المستعمر ،وشغفي لمعرفة عاداتيم وتقالدييم  ، ومدي تأثرىذه  العادات  بوجود 
 المستعمر؟
قرأت عدة كتب منيا عمي سبيل المثال6 (لاتبكي أييا الطفل) فقد كان ممتعا   -ثانيا6
 وقد أعدت قرأتو عدة مرات.
 dlihC ton peeW
 العقبات 
جيتني أن كتابة النص كانت دقيقة جدا أي أن الورقة الواحدة  يمكن  من العقبات التي وا
أن تعادل ثلاثة ورقات فيما سواه. كذلك النص لم يكن سيلا ميسرا، إذ أنو يميل الي 
كتابة المغة الإنجميزية بواسطة شخصية ليست لغتو الأم، فكنت أقرأ النص عدة مرات، 
منزل وعمي مسئوليات، فقد إستطعت أن  حتي أستطيع أن أطوعو لمترجمة ،وبصفتي ربة
 أنظم وقتي لأنجز الميمة  وأودي واجبي، بالرغم من أن ذلك لايخمو من معاناة.
 كيفية التغمب عمي العقبات 
ومنذ  أول يوم لإختياري الكتا ب جمست مع الدكتور المشرف، وناقشت معو حبي أوًلا:  
يرا قد حبب لي  الكتاب، فقد كنت لمثل ىذا النوع من الكتب والحقيقة وجزاه الله خ
متواصمة معو بالتردد عمي مكتبو، وعبرالبريد الإلكتروني، فقد كان عونا لي  ولم يبخل 
 ولم يمل من كل أسئمتي.
 ح‌
 
تغمبت عمي ىذه العقبات، بالصبر وأن النفع سيكون أكبر، رغم أن الجموس لفترات 
أقرأ ماترجمتو، والمتعة الحقيقية، طويمة كان متعبًا جدا، إلا أنني كنت أجد متعة عندما 
عندما أنتييت وقرأت النص ووجدتو كلام مرتبًا متناسق  مفيوم لكل قارئ ومترابط ،كذلك 
لأني أصبو لتحقيق ىدفي وا  رضاء طموحي، وأستدل دائما بقول الشاعر إذا كانت الأمال 
د قدموا لي  عراضئ تعبت في مرادىا الأجسام.  وكذلك لا يفوتني أن أذكر أن أبنائي ق
الكثير من المساعدات، كالطباعة والنقل في الفلاش، إرسال البريد الإلكتروني، لمدكتور 















ىامة عمى الفنون في إن سمسمو الفن والثقافة والمجتمع تعطي في مجمميا، إنعكاسات 
 كينيا. بل ىو خطوة ىامة في تشجيع الحوار بشأن العلاقة بين الإبداع و حالة الإنسان.
ومما أعطى  ُعنى المجمد الأول بالنظر في الإنتاج الثقافي والتغيير الاجتماعي في كينيا
 :ىذا المجمد أىمية أنو
والتخصصات، إذ أنيا  تاتى  محاولة لبناء الجسور،  بين الأفراد والمجتمعات والأنظمة
 utnaB(لمفنون الثقافية، والتي نفذىا بانتومور ”izahaJ“ بعد نشر مجمة جيازى
 . للاتصالات )azewawT( ، وحررتيا ونشرتيا (تواويزا)ruawM
ويعتبر الكتاب محاولة إضافية لإستخدام المعرفة وفقًا لاستقائيا من الخارج، وقد سعينا 
النقاش بين الممارسين لمفن والأكاديميين من خلال تبادل  فى  مجمة جيازى  لفتح 
 .الخبرات
لقد ذىبنا فى الكتاب بالنقاش لأكثر من ذلك محاولة  لتنظير الإبداع الفنى الذي أتي من 
كينيا، بمعنى أن ىناك صمة بين الكتاب والمجمة وعلاقو حوارية، وقد قدمت المنشورات 
فى المجتمع، لأنو ىو، في حد ذاتو، ظاىرة باعتبار أن لمفن دورا حاسما يمعبو 
إجتماعية. فالفنان، باعتباره كائنا اجتماعيا، فانتاجة الوظيفى الخلاق يمثل جسرًا بين 
الفنان والمجتمع الكبير، بالإضافة إلى ذلك، فالفن يؤثر فى أولئك الذين جاءوا بو 
أو نفى المعتقدات صعودا، وكذلك مستيمكى الفن، كما يمكن لمفن أن يسيم في تأكيد 
 .والسموك و القيم
إن ىذه التجربة الإنسانية الأساسية، تعطينا نافذًة، تمكننا أن نرى أنفسنا من خلاليا، 
ونرى العالم من حولنا في عصر العولمة، فإن الفنان يرى أبعد من بيئتو التى ىى حولو. 
اق المباشر، وبالتالي قد بنفس المقدار، فإن إستيلاك المنتج الابداعى لمفنان يتجاوز السي
 ي‌
 
يؤثر، عمى السياقات الأخرى الموجودة في أماكن أخري، إن تفسير الفنان لعوالمو يتم 
 .تحديده بالعوامل التالية 6 توجياتو الفمسفية، تاريخو، والسياق الإنتاجى .
يتأثر الفن بالمؤثرات الإجتماعية وبنفس المقدار يؤثر فييا، وأحيانا بطرق جوىرية. عمى 
الرغم من أن الفن يميل و يقترب من العالمية، إلا أنو يقوم عمى الخصوصيات، ينبغى 
أن تكون لو أرضية يقف عمييا.  وتفسير الفنانين لعوالميم مصمم عمي عدة عوامل 
كتوجيات الفنان الفمسفية، والتاريخ، والسياق الإنتاجي. وكشخص مبدع، فإن الفنان 
تجميع المنتج. ونحن كنقاد لمثقافة والإنتاج الفني،   يستطع أن يبث إبتكاراتو عن طريق
ننقاد للأرضية الاجتماعية والتاريخية التى نقف عمييا. وىذا لايعنى أن الفن ينكمش 
 لمكوناتو العقدية (الأيدولوجية). 
كما أننا لا نسعى فى أن نفترض ضمنا أن قيمة الفن تعادل قيمة أفكاره. بعيدا عن  
مييا الفن، فانو يعيش فييا لأنيا روحو. إنو يتجاوز الزمان والمكان، الأرضية التى يقف ع
بمعنى أنو يتنبأ بقدر الإنسان، في السنوات الأخيرة، شيد العالم تحولات، سياسية، 
اقتصادية، إجتماعية، إعادت تخطيط؛ اليجرات و النزوح؛ عبر الحدود، وخاصة فيما 
مكنًا، نتيجة لمتقدم التقني. كذلك أسموب يتعمق بشبكة الإتصالات، التي جعمت كل شئ م
إعادة وتأكيد الخصوصيات، ولا سيما من خلال الثقافات والمغات والفنون، مثلا لقد 
شيدنا إنبثاق الفن العالمي، نتيجو لتجوال الفنانين الذين ينتجون ويعرضون فنيم أثناء 
وترجمات جديدة من تجواليم، ىولاء الفنانون المتجولون، أحضروا معيم خبرات جديدة، 
 العالم.
إن الوضع العالمي الحالي، يتطمب وسيمة لوضع تصورات ونظريات، عن الترابط  
الثقافي المتنامي، والذي تجمى في الفن، من خلال عدد ميول من الثقافات والخبرات..  
 فالفن الكيني، مثلا، إقتبس من آسيا والشرق الأوسط، وأوروبا.
 ك‌
 
إن الترابط الذى نتج عن العولمة ،لم يكن أمرا ميسورا، وقد ُأعتبر نواة لممقاومة والثورات، 
إن الإنتاج الفني  الأفريقى، يعتبر ىجين من الخبرات في الشكل والمضمون، كما أفرزت 
السياحة، أنواعا من السلالم الموسيقية، التطريز، والملابس كما في مجتمع الماساي. 
الإنفتاح عمي آسيا وأمريكا كان لو أثر طفيف، مقارنة باولئك الكينيين  وبالمثل، فإن
 الذين تمركزوا فى لوس انجموس و نيويورك. 
إن ىذه المعارف التي جاءت نتيجة لمتواصل، تعنى أن التعبير الثقافى سواء أصمي أو  
 ىجين فإن فائدتة سوف تكون واضحة. 
الثقافى من مختمف البمدان، من خلال جسور  إننا نشيد إعادة تشكيل الإنتاج والتعبير
الإتصال والتبادل الثقافي، فان البعيد يبدو قريبًا. إن ىناك من يطعن فى إنفصال 
ومحدودية الثقافة، ففي العالم المعاصر، من الصعب الحديث عن ثقافة مستقمة، أصيمة 
تراقيا، وذلك متماسكة داخميا، و الحدود بين المحمية والعالمية أصبح من السيل إخ
بسبب التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا المعمومات، تدفق المعاني ووفرة المواعين  
 الثقافية، فالثقافة المستوردة ُكيفت، ُترجمت و ُدمجت في معنى محمى جديد.
كذلك فإن سبل تواصل جديدة إنبثقت من خلال الياتف المحمول، والفنانون ينتجون 
فظونو عمى البريد الإلكتروني أثناء المشي. فثقافة إرسال الرسائل الموسيقى والشعر و يح
النصية وجدت طريقيا فى  الأساليب  الأدبية، وقد ألف  جيل جديد من الكتاب، قطع 
 نثرية وشعرية، شكمت في مقاطع، وجدت طريقيا وسط الشباب.
 . ائزة كينكذلك فإن كتاب القصة القصيرة، إكتشفوا أىدافيم وكسبوا تقديرعالمي  كج
 ل‌
 
من الميم أيضا أن ندرك أن، العممية التي تؤدي لمترابط الثقافي ىى، عممية دمج 
وا  ختلاق. ىى خميط من التجانس والتنوع، توطين للأفكار العالمية، من خلال ثقافات 
 خاصة.
أما المغات فإن تأثيرىا يظيرفى تسميط الضوء عمى جمال التنوع. وىذا يتجمى في الفن. 
في العقد الماضي، شيدت منطقة  ث ىي من الإختصاص الأكاديمي. وىذه الأحدا
شرق أفريقيا تصاعد الأعمال، الإبداعية ،الفنية والثقافية، وىذه الصحوة كانت نتاج الجو 
الديمقراطي. وتعتبر شرق أفريقيا، موطن لسمسمة واسعة من الميرجانات السينمائية 
  ) FFIZدولي السنوي (والأفلام  مثل ميرجان زنجبار السينمائي ال
 في نيروبي والبعض الآخر أعطي مساحات keeweniC في كمبالا و  alukamA
لمفنانين الشباب  لمظيور، من خلال الموسيقى، وخاصة موسيقى الييب ىوب، والتي 
خمقت  طاقات جديدة  لمشباب. ولقد تمثل  التداخل الإبداعي بصورة مذىمة، في الشتات 
 عنو وعي واضح.الأفريقي، الذي نتج 
وعمى الرغم من ىذه التطورات، يبدو أن ىناك انفصاًلا بين الأكاديميين والممارسين 
لمفن. ومما زاده سوءًا، الشرخ الذى حدث فى شعبة  الأدب فى أواخر السبعينيات 
ومنتصف الثمانينيات والرقابة الذاتية التي أحدثتيا الديكتاتورية. ومن جانب آخرفإن 
 iinawKقد تعامل بإزدراء من بعض الجامعات inawK ى كما جاء فىالإبداع الشعب
ا ومن ناحية أخرى ،فإن العديد من الممارسين لمفنون من المثقفين  أصبحوا  inawK
حراسًا لإنتاجيم، ومحاولين إبعاد الطرف الآخر بالأوامر والنواىي، والتي  تتحدث عن 
ستاندر صن  ان ليم في الزحام الأدبي(النقاء والمسئولية، وىم بالطبع متفردين ولا مك
دي). الجدير بالذكر أن المسافة كبيره بين الممارسين لمفن  الناشئة (الكتاب)، والعمماء 
 م‌
 
فى أقسام الآدب فى كينىا والذي ظير في أعمدة   inawKوالأكادميين، كما ىو واضح 
 كاديميين. الصحف، في الآونة الأخيرة، ىو نتيجة لحوار كبير بين الممارسين والأ
وبعض التقارير قد زادت من حدتو، وكذلك عدم وجود نص، لإشراك الفنانين الجدد، 
وتقمب الأمزجة. زاد من نفور ىؤلاء الأكاديميين يأمل المرء أن المنتدى الذي تم إنشاؤه 
 أن يعمل عمي تعزيز الإبداع والتفكير النقدي في أفريقيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
